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　昨年11月、ロンドンでのシンポジウムに参加した後、世界的に著名ながん研究機関として知られるCancer Research UK 



















写真 ： 左上より、春の尾山神社、兼六園の桜、遺伝子変異の組み合わせによる大腸がん悪性化模式図 ［提供：大島正伸教授］
　　  （A、K、T、P、Fはそれぞれ異なるドライバー遺伝子を示す：A,Apc; K,Kras; T,Tgfbr2; P,Trp53; F,Fbxw7. Sakai et al, Cancer Res, 2018）
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Cancer Research UK Cambridge研究所玄関にて
（左：成田氏、右：筆者）
成田氏のオフィスにて














































■ International Meeting on Tumor Biology in Kanazawa 2018
　金沢国際がん生物学シンポジウム
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　2018年9月4日（火）、復旦大学上海がんセンター（中国）において、第８回ジョイントシンポジウムを開催しました。シンポジ


























































■ がん進展制御研究所セミナー（NanoLSI Open Seminar）
　オーストラリア モナシュ大学ハドソン研究所 Brendan Jenkins 教授のセミナー
Brendan Jenkins 教授 セミナーの様子
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左から筆者、Nick Barker 博士、寺門侑美 博士研究員 発表準備中
　2018年10月22日から26日の日程で、研究打ち合わせと実験の技術交流を目的として、シンガポール A*Star Institute 


























































「 徳 島・金 沢 で 学 ん だこと」の 、





















































KITA  KENJ I
金沢大学職員テニス大会にて上皮幹細胞研究分野のメンバーと
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RNAの機能に関する研究成果が、Journal of Biological Chemistry誌に掲載されました。
腫瘍遺伝学・中山瑞穂助教と大島正伸教授により、大腸がんにおけるp53変異についての総説をJournal of 

























for Molecular Imaging　Anna Junker 先生
ノースウエスタン大学　薬理学部門
清川裕朗先生




Uncovering the pro-tumourigenic role of
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